Editorial by Temas Socio-Jurídicos, Autor Revista
urante veintiocho años la Revista TEMAS SOCIO-JURÍDICOS ha 
registrado la producción académica de los investigadores y 
profesores  de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga; en esta  nueva edición,  la número 58,  se ponen a 
disposición de la comunidad académica los trabajos 
correspondientes al primer semestre del año de  2010.
Presentamos los siguientes trabajos:
 Artículos de investigación científica y tecnológica:
La primera parte, bajo el subtítulo “El principio de irradiación de los 
valores en la jurisprudencia de la colonia y la república”, del producto 
de  investigación  denominado  “La Irradiación  Constitucional en la 
Jurisprudencia del Derecho de Familia en Colombia”, realizada por 
los profesores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  
Laureano Gómez Serrano y Mónica Cortés Falla, y  en la cual han 
colaborado como asistentes de investigación las estudiantes de la 
Facultad de Derecho  Jessica Tatiana Gómez y Karen Güisa.
Las “Conclusiones y recomendaciones del proyecto brechas de 
género” de las investigadoras Doris Lamus, Esmeralda Prada y 
Graciliana Moreno, el cual hace parte de un estudio diagnóstico más 
amplio, realizado entre finales de 2007 e inicios de 2008,  por la 
Fundación Mujer y Futuro bajo el título “Brechas de género: 
diagnóstico para la formulación de un plan de igualdad para las 
mujeres en Bucaramanga”.
El producto de investigación titulado “El incidente de desacato en las 
sentencias de tutela de los jueces de Bogotá, Medellín, Cali y Neiva 
(2007-2008)” del grupo Nuevas Visiones del Derecho de la 
Universidad Surcolombiana (Neiva, Colombia) conformado por 
Germán Alfonso López Daza, Leidy Viviana Serrano Ramos, Lucy 




Artículo “De RL (Real Life) a SL (Second Life)- Los Metaversos”, de la 
investigación del grupo Familia, Género y Conflicto, en la línea de 
investigación 
El resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por José Escribano 
Úbeda-Portugués, profesor Doctor de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, titulado: 
“Evolución y desarrollos normativos en el Derecho Internacional Penal”.
de la Investigación realizada por la docente 
Mónica Cortés Falla de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, titulada “las Fuentes del Derecho en el ordenamiento 
jurídico colombiano”, del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas. 
Ponencia “La protección jurídica del niño- El interés superior del niño en las 
relaciones paterno filiales” producto de la Investigación “Derechos 
humanos, niñez y adolescencia”, del grupo de Familia, Género y Conflicto, 
autoría de la docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, Doctora Aida Fernández de los Campos.
Artículo “Las nuevas políticas agrarias en Colombia” del Docente Iván 
Santos Ballesteros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga; producto de la investigación  De los bienes y otros temas 
agrarios, Aspectos sustanciales.
“La ciudadanía y la educación en el liberalismo: el caso de Santander entre 
1860 y 1945”; artículo derivado de la investigación Representaciones de 
Escuela Activa en las Pedagogías Liberal y Católica en Santander (1860 – 
1945), presentado por el profesor Enrique Mendoza del departamento de 
Estudios Socio-humanísticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Bucaramanga, julio 9 de 2010.
LAUREANO GÓMEZ SERRANO
DIRECTOR
Bioética y Derecho de las Nuevas Tecnologías, presentado 
por el docente Mario Guevara Mendoza de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Artículos de reflexión:
Capítulos III y IV, producto 
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